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Zorko Malkovii: O stanju
SADRZAJ:
muzejske zbirke i probiemi kadrova




Marijan Spoljar: Diskusija o muzejskim zbirkama
- 
Martin Mati5in: O osni.vanju i djelovanju zavidajnog muzeja
Virje
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
- 
Dragutin
Hrvatskoj Feletar: Z,a optimalniju mreZu muzeja u sjeverozap.
- 
Ivanka Stager: Stalni postav .Tito Var.aZdinu 
- 
VaraZdin Tltu*
u Gradskom muzeju VaraZdin 
- 
Odjelu Muzej narodne revolu-
crJe
Dragutin Feletar: Kiparski atelier 
- 
radionica i udionica 22
Jasna Tomidii: Obnova muzeja narodne revolucije 2-c
Ljerka Simunii:Suradnja Gradskog muzeja VaraZdin i varaZdin-
ske ,industrije svile, konfekcije i kiSobrana 27
Jasna Tomidi6: Stari grad 31
Marijan Spoljar: U povodu izloZbe -Tri situacije* 32
Miroslav Klemm: O djelovanju galerije *Disk koinice.. u tvor-
nici disk kodnica SOUR .Varteks.. u Var,aZdinu 36
Zeljko Tomidii: Medunarodni znanstveni sirnpozij ranosrednje-
vjekovne arheologije u Nitri 3B
STRUENI ELANCI
- 
BoZidar Gerii: Biljeike o rekognosci,ranju i iskapanjima arheo.
lo5kih terena u bjeiovarskom kraju 1983. godine
- 
Zaran Homen: Pokusno sondiranje na ranosrednjevjekovnoj ne-
kropoli u Popovcu
- 
Zorko Markovii: O nekim nejasnim pitanjima knonologije bron-
danog d,oba u sjevernoj Hrvatskoj
- 
Zeij,ko Tomidii: Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZiva-











Prilog: Metoda gipsanja in situ
Zeljko Tomidii: ZaStitna arheolo5ka istraZivanja u Jurju u Trnju
Zeljko Tomidii 
- 
Josirp Vidovii: Pokusna arheolo5ka istraZivanja










Zeljko Tomiiid: Arheoloika istraZivanja u Gori-ianu lg83. godine
- 
{olip Vidovii: Nastavak isiraZivanja perioda starijeg Leljeznogdoba na lokalitetu Goridan '82 - .
- 










Antun Sti5dak: O jednom
Josip Fluksi : Dalmatinski
broju logora5a *Danice*




Josip Fluksi: Naprava za lov jazavaca






Dragutin Feletar: Deveto izdanje podravskog zbornika
- 
Dragutin Feletar: Monografija o Draganu GaZiju
- 
Dragutin Feletar: Dokumentirano kazivanje o NOB-u
- 
Tomislav Durii: Pfilozi za povijest varaZdinskog bankarstva
- 
Vladimira Pavii: Deseti







Vrijedna knjiga o spomenicima kulture istoi-










Vladimira Pavii: Izbor zaitiiene grade iz lundusa MMC .
Zeljko Tomid'ii: Affiika trovadka zbirka dr Zdravka pedara uMuzeju afridke umetnosti u Beogradu
- 
Antun Kozina: Akcije muzeja 19B3. godine 
- 
Likovne i druge iz-
loZbe u Krapi,ni 140
- 
Ljubica Duii-Jovanovii: Osnovan knjiZevni klub . t44
AKCIJE t47
160
se usput zadrZali i u Val,povu, da bi razgledali utvrdu i dvorac, dok
su u Osijeku razgledani Tvrda, Muzej Slavonije ,i Galerija. Steta je,
svakako, da, zbog knatkoie vremena niie bilo vi5e vremena za
razgledavanje ovoga liiepoga grada.
Drugoga dana razgledali srno vukovarski muzej i nakon toga
otiSli u posjet Iloku. gdje smo razgledali utvrdu, dvorac, crkvu i
samostan. Na povratku razgledali smo ,obnovljeni dvorac u Na5ica-
ma. Moramo ,naglasiti da smo svugdje bili vrlo srdadno dodekani i
u nekim idej'ama pr'onaSli zajednidk.i jezik s domaiinima. Sa zani-
manjem odekujemo n'ajavljeni uzvratni posjet na,Se;mu Muzejskom
,druStvu, kada bi trebalo i malo konkretnije dogovoriti buduiu surad-
nju muzeja ovih podrudja. Takoder pozdravljamo Zelju nekih dla-
n,ova sl,avonske podruZnice 
'da prisustvuju tematskim sastancima koje
n,aSa podruZnica obidno ,organizira dva puta godi3nje, jer bi surad-
njom sigurno mogli mnogo vi5e unaprijediti struku i za5titu spome-
n'ika.
Vladimira Paur,i, Muzej Med,imu,rja Cakouec
IZBOR ZASTTEENE GRAEE IZ FUNDUSA MME
Povodom ,jugoslavenskog Dana zaiti,te spomenika kutrture 20.
veljade, Muzej Medimurj.a 
- 
eakovec je organizirao izloZbu pod na-
sl.ovom 
"Izbor zaStiiene grade iz fundusa Muzeja*. Osnovna svrha
izTolbe bila je namjera da se radni ljudi i gradani upoznaju s pr,o-
blematikom zaStite pokretnih spomenika kul'ture, s napor:ima, n,adi-
nom i postupcima ,pri zaititi te rezu tatima za3tite. Istovremeno cilj
izloZbe bio je edukaoija i animacija za kulturno nasljede.
Prezentirano je 70 restauriran,ih i rek'ons,tnriran.ih eksponata iz
neko,liko odjela muzeja. Iz arheolo5kog odjela izloZeno je restaurira-
no keramidko .posude, metalni nakit, oruZje i ,orude. Kulturn'o-povi-
jesni odjel izloLio je restaurirane drvene skulpture, dvije slike, rekon-
strukciju gotidkg prozora ,i kao primjer konzervatorskog postupka
srednjevjekovnu Zeljeznu sjekiru, napola odi5ienu. Iz etnografskog
odjela izloLena je uglavnom d'rvena gratla, preparirana i konzervira-
na u radi,onici muzeja. Likovna gaierija i memori$alna zb,irka L.
Kralja-Medimurca izloZile su restaurirane slike i skulpture iz fun-
dusa. Prezentirana muzejska grada upotpunjen-a je f'otografijama
stanja eksponata prije zaitritnih zahvata te ,opisima zaititnih postu-
pirka.
Irtrprait-'na jednostavnim katalognm 
- 
plakatom, izlotzba je po-
budila izuzelno zanimanje Sire javnosti.
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